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Zeiss Libra JEM-ARM-200F
Canon à électron
Canon à effet de champ froid Canon à effet de champ froid
Correcteur Non Correcteur d’image CEOS de 
type hexapolaire
Tension utilisée 40 kV-200kV 80kV-200kV
Résolution point à point 0.19 nm 0.080 nm
-
Dispersion en énergie 0.2 eV 0.26-0.4 eV
Cs 1.1 mm modulable
Cc 1.2 mm 1.1 mm
Angle de demi-convergence 0.1 mrad 1 mrad
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-Bombardement ionique
-Chauffage résistif
-LEED
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Propriétés structurales et électroniques du graphène, du nitrure de bore hexagonal et
de leur hétérostructure
Après la découverte du graphène en 2004, et ses conséquences dans le domaine des nanosciences et?
nanomatériaux, il est apparu un intérêt croissant pour les matériaux 2D et leurs hétérostructures.
Cette thèse effectuée conjointement au LEM (ONERA/CNRS), Chatillon et au laboratoire MPQ (Université Paris?
Diderot/CNRS) s’inscrit dans le projet ANR GoBN centré sur les hétérostructures de graphène (Gr) et de nitrure?
de bore hexagonal (BN), combinaison qui présente un grand intérêt pour l’électronique et l’optoélectronique. Au?
cours de cette thèse nous avons étudié des propriétés structurales et électroniques du graphène, du nitrure de?
bore et de leurs hétérostructures. Une attention toute particulière a été portée aux défauts ponctuels qui jouent un?
rôle majeur pour comprendre et contrôler les propriétés structurales et électroniques des matériaux 2D.?
L’originalité de ce travail de thèse repose sur l’association de deux moyens de microscopies complémentaires :?
la microscopie électronique en transmission (TEM) corrigée des aberrations et la microscopie à effet tunnel à?
basse température (BT-STM).
Le premier volet de la thèse a consisté à étudier par imagerie de résolution atomique en TEM la structure de?
matériaux 2D (nombre de couches, empilement, identification chimique) à l’échelle atomique en corrélant images?
expérimentales et images de simulations.
Dans une deuxième partie pour étudier le mécanisme de nucléation croissance de nano-pores créés par?
l’irradiation des électrons en TEM dans une monocouche de BN à l’aide de la dynamique d’une caméra haute?
fréquence. Enfin dans la dernière partie, nous avons étudié une hétérostructure verticale G/h-BN en STM basse?
température, ce qui a permis de visualiser les défauts du h-BN en STM, en le recouvrant d’une couche de?
graphène. Cette étude a mis en évidence le comportement particulier d’un type de défaut dont l’état de charge?
est modifié par la pointe STM qui joue un rôle de grille d’électrons locale. Ces défauts intrinsèques ou induits par?
dopage azote sont très sensibles à leur environnement électronique local et agissent comme des sondes locales?
qui nous renseignent sur les propriétés électroniques de l’hétérostructure G/h-BN.
Mots-clés : BORE HEXAGONAL  ;  HETEROSTRUCTURE  ;  NITRURE BORE
Structural and electronic properties of graphene, hexagonal boron nitride and their
heterostructures
The aim of the PhD is a better understanding of the 3D Transonic Buffet flow physics. The Transonic Buffet is a?
complex aerodynamic instability which appears on wings and airfoils at high Mach numbers and/or angle of?
attack. The phenomenon consists in a shock oscillation that implies pressure and notably lift fluctuations, limiting?
the flight envelope.
The main objective of the work is the study of the 3D phenomena over swept wings, starting from the 2D?
bibliography. The first year of the PhD was focused on an experimental analysis of 4 different ONERA and?
partners 3D wings databases and a numerical study over airfoils.
The experimental study consists in a comparison of the characteristic of each database underlining the common?
values in order to find some common point of the phenomenon as Strouhal number, convection velocity, onset?
values etc. The numerical study is more a repeat of some results of bibliography increasing the spectra of?
influencing parameters. It consists in numerical simulations (RANS and URANS) and a stability analysis.
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